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Фрикционные системы подвижного состава относятся к наиболее 
ответственным узлам, которые определяют параметры безопасности 
функционирования железнодорожного транспорта. Поэтому анализ 
условий работы узлов трения, установление причин их выхода из строя 
являются актуальными проблемами железнодорожного транспорта. 
При этом одной из задач, которые возникают при исследовании 
железнодорожно-транспортного происшествия, является установление 
причин разупрочнения деталей по фрагментарно известной информации 
про работу конструкции и параметры структуры материалов, которые 
изъяты после эксплуатации. 
Данный тип задач относится к смешанному типу обратных задач 
механики, которые являются одновременно ретроспективными и 
граничными. 
Отметим, что в общем случае метода точного решения задач такого 
типа, на данный момент не существует. Поэтому в работе использовали 
численные методы для поиска решения данной постановки задачи, которые 
состоят в разложении функции, что описывает граничные условия, в 
пространственно-временном интервале в виде базовых дельта-функций. 
С этой целью рассматривали эквивалентную вариационную 
формулировку данной задачи и проводили поиск решения в наперед 
заданном пространстве базисных функций. 
При этом важное значение имеет наиболее полный учет на модельном 
уровне свойств материалов, а также оценка возможности их изменения во 
времени под действием внешних нагрузок. 
В связи с тема, что учет динамики структурных изменений как на 
модельном, так и на уровне инженерных соотношений является не до конца 
решенной задачей, в работе для учета структурных изменений, которые 
происходят в материале под действием внешних нагрузок, была введена 
аддитивная переменная скалярной природы – повреждаемость. 
Анализ разупрочнения элементов фрикционных систем с учетом 
изменения внешних нагрузок, свойств материалов, и поврежденности их 
структуры, позволил разработать практические рекомендации по 
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повышению контактной долговечности вкладышей подшипников 
скольжения тяговых двигателей электровозов. 
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Сложившиеся принципы организации технологического процесса 
на железнодорожном транспорте металлургических предприятий 
перестают отвечать новым экономическим условиям.  Анализ 
функционирования производственно-транспортной системы (ПТС) 
свидетельствует о возросшей динамике производительности 
предприятий и, как следствие, существенных колебаний транспортных 
потоков на внешних и технологических перевозках. В первую очередь, 
это зависит от внешних факторов, к которым относится экономическая 
ситуация в стране, природа которой носит циклический и неизбежный 
характер, а также спрос на продукцию, выпускающую данным 
предприятием. Внутренние факторы имеют широкий спектр 
воздействия и носят производственный и эксплуатационный характер 
на каждом этапе продвижения вагонопотоков в производственно-
транспортной системе предприятий. В первую очередь к ним можно 
отнести факторы, определяющие границы наибольшего объема 
производства: наличие сырьевой базы, размеры промышленной 
площадки, состав и состояние агрегатов и оборудование и др. 
Значительное влияние на работу промышленного транспорта 
оказывает характер поступления сырья и его качество. Отгрузка 
готовой продукции также влияет на продолжительность 
технологических циклов металлургических подсистем: находясь в 
непосредственной зависимости от заключённых контрактов на 
производство той или иной продукции, колебания отгружаемых 
партий вагонов в течение месяца, декады и суток носят существенный 
характер. 
Кроме того, существуют значительные отклонения в 
согласовании ритмов работы доменного и сталеплавильного, 
сталеплавильного и прокатного переделов, связанных с изменениями 
объёмов производства, и как следствие, с величиной грузопотоков. 
Становится очевидным, что основным фактором, влияющим на 
организацию, как внешних, так и внутренних вагонопотоков, является 
неравномерность производственного процесса, которая приводит к 
